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[摘　要]从 2001 年底我国在法律上取消对外资金融机构入股我国商业银行的限制以来, 外资金融入股我国商业银行
的步伐大大加快。随着战略投资者在我国银行业所占份额逐步扩大,其对我国银行业产生的影响也会逐步加深,因此
对战略投资者进行研究有着重大意义。本文从我国商业银行引入战略投资者的现状入手,对引入战略投资者的动因进




























































引入战略投资者, 一方面, 帮助有效提升市场信心, 刺激股


















































按照国际惯例, 战略投资成交于 IPO 之前, 国际市场对非
上市公司的投资相对于同类上市公司的价值都会有适当的折
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